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Klaipėdos universiteto (įkurtas 1991 metais) leidžiamas žurnalas „Tiltai“ / “Bridges“ / 
„Brücken“ skirtas socialiniams, siekiant akademinio dialogo, ir kitiems su žmogaus bei 
visuomenės funkcionavimu susijusiems mokslams, tokiems kaip humanitariniai ir biome-
dicinos mokslai, kurie praplečia ir paaiškina įvairius socialinius reiškinius bei aktualijas 
tarpdisciplininiu aspektu. Žurnale spausdinamuose straipsniuose nagrinėjamos aktualios 
ekonomikos, vadybos, demografijos, socialinės geografijos, geopolitikos, politikos, kul-
tūros, švietimo, religijos, krašto tvarkymo ir kitos socialinės problemos. Ypač laukiama 
straipsnių apie paribių ir tarpvalstybinių regionų ekonomikos bei kultūros plėtrą. Mokslas 
nepripažįsta sienų, todėl mokslinis bendradarbiavimas – vienas svarbiausių pasaulio ben-
druomenės pažangos elementų. Dėl to dalyvauti leidžiant žurnalą, publikuoti straipsnius 
kviečiami mokslininkai iš įvairių šalių.
„Tiltai“ yra mokslo žurnalas, kuriame publikuojami moksliniai straipsniai Lietuvos 
mokslo tarybos nutarimu yra pripažįstami ginant daktaro ir habilituoto daktaro disertaci-




Scientific journal Tiltai / Bridges / Brücken published by Klaipėda University (establis-
hed in 1991) is devoted to the issues of social sciences, and seeking academic dialogue, 
also to other human and society functioning-related humanities and biomedical sciences, 
with expand and interpret different social phenomena and current issues from an interdis-
ciplinary perspective. The publications attempts at analysing and solving actual problems 
of economy, management, demography, social geography, geopolitics, political sciences, 
history, education, religious, regional planning and land use, other social problems. Scien-
ce has no borders. Therefore scientific cooperation is one of the most important elements 
in the progress of world’s community. Scientists from different countries of the world are 
kindly invited to write for and contribute to the journal.
Tiltai / Bridges is the scientifical periodical magazine, which publications, by the de-
cision of Lithuanian Science Council, are recognized as convenient for doctoral disserta-




Die von Klaipėda Universität (gegründet 1991) herausgegebene Zeitschrift Tiltai / 
Bridges / Brücken ist den sozialwissenschaftlichen Fragen gewidmet. Um den akademis-
chen Dialog zu erreichen, werden hier auch die wissenschaftlichen Beiträge veröffentlicht, 
die den anderen  mit dem Funktionieren des Menschen und der Gesellschaft verbundenen 
Disziplinen, wie z. B. Geisteswissenschaften oder Biomedizin, gewidmet sind. Diese Wis-
senschaften  erweitern und erläutern unterschiedliche, soziale Erscheinungen und  Aktua-
litäten unter dem  interdisziplinären Aspekt.
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In dieser Zeitschrift werden aktuelle Probleme von Wirtschaft, Gesellschaft, Sozialer 
Geographie, Geopolitik, Politik und Geschichte, Religion und Landschaftsschutz analy-
siert. Besonders wartet man auf die Artikel, die sich mit den Fragen der Wirtschaft und 
Kulturerweiterung in den Grenzgebieten und internationalen  Regionen beschäftigen. Die 
Wissenschaft kennt keine Grenzen, deshalb ist die internation ale Zusammenarbeit eines 
der wichtigsten Elemente des Fortschrittes der Weltgemeinschaft. Deswegen werden die 
Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern zur Mitarbeit und Veröffentlichung geladen.
Die Veröffentlichungen in der wissenschaftlichen Zeitschrift Tiltai / Bridges /Brücken 
werden nach dem Beschluß des Wissenschaftsrates Litauens bei der Erlangung der Dok-
torwürde und als Habilitationsschriften anerkannt.
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